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1. はじめに 















高く、2002 年にはニュージャージー州の桂冠詩人(Poet Laureate of New Jersey)と
いう公的栄誉の地位にも就いた。しかしほどなくして、2001 年の同時多発テロをモ
チーフとし、国際資本主義、アメリカの帝国主義と白人至上主義を糾弾する詩



































































り、批評としての価値を持たないと考えた。この考えは Blues People でも既に言外
に主張されていることだが、特に彼の 2 冊目のジャズ評論 Black Music(1967)に収め






 Blues People や Black Music に収められたエッセイの多くは、1965 年のマルコム
X の暗殺を直接の契機としてバラカがハーレムに居を移し、急進的な黒人民族主義者
を公に標榜するよりも前の時期にリロイ・ジョーンズ名義で書かれている。しかし、






















































































市マンハッタン区にあるリンカーン・センター(Lincoln Center for the Performing 
Arts)でジャズのコンサート・シリーズ、ジャズ・アット・リンカーン・センター(Jazz 
at Lincoln Center, JALC)が始まったのが 1987 年で、2004 年には JALC のための複
合施設フレデリック・P・ローズ・ホール(Frederick P. Rose Hall)も開館している。 
























家である。The All-American Skin Game (1995)で注目されたクラウチは、エリソン
とマレーの議論を下敷きに、1960 年代から 1970 年代の黒人民族主義が後の世代の黒
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ことに成功した。ロックやフリー・ジャズが連想させる 1960 年代から 1970 年代の
対抗文化や左翼的急進主義、ヒップホップが連想させる 1980 年代以降の都心部の荒
廃のイメージと切り離されることで、ジャズは現在のような制度化を遂げたのである。 
 2001 年放映の PBS ドキュメンタリー、Jazz (通称 Ken Burns Jazz)は、アメリカ
におけるジャズの制度化の一つの到達点を示す記念碑となった。21 20 世紀のジャズの


































 Ken Burns Jazz が象徴するジャズの制度化、エリソン派のジャズ批評、新古典派
ジャズの隆盛という流れに、ジャズ批評家としてのバラカはどのように向き合ってい
ったのだろうか。晩年のバラカが出版した Digging (2009)は、主流出版社から出た音






So this book is a microscope, a telescope, and being Black, a 
periscope. All to dig what is deeply serious. From a variety of places, 
reviews, liner notes, live checking, merely reflecting, the intention is to 
provide some theoretical and observed practice of the historical essence 
of what is clearly American Classical Music, no matter the various 
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names it, and we, have been called. 
The sun is what keeps this planet alive, including the Music, 












ある、という宣言は、やはりエリソン的である。Blues People を出した 1963 年から
自身の考えにどのような変化があったかについて、バラカは本書の4章“Blues People: 
Looking Both Ways”で次のように振り返っている。 
 
I have learned one thing that I feel is a critical new emphasis to the 
original text. And that is that the Africanisms are not just limited to 
Black People, but indeed, American Culture itself is an expression of 
many Africanisms. So that the American culture in the real world is a 
composite of African, European, and Native or Akwesasne cultures, 



































章のタイトル  “’The International Business of Jazz’ and the Need for the 























...not just as a Black Entertainment district, but as a multinational 
arts and entertainment district, so that the Afro-American culture will 
take its place in a dynamic cultural milieu that brings together Italian, 
Portuguese, Puerto Rican, Dominican, Haitian, Jamaican, Asian, 
African, European cultures in that profound mix that can only be found 
in America. So that all the people can learn from each other...and 
develop the understanding that America is multinational, 
multi-cultural, and a movable feast of peoples and histories, combined 
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 エリソン派との関係という点では、バラカは 22 章 “Jazz and the White Critic: 
Thirty Years Later”において、マレー、クラウチ、マルサリス、そして彼らが主要な



















らの意向を強く反映した Ken Burns Jazz の演出についても、次のように容赦ない批
判を浴びせている。 
 
...Wynton (Marsalis) was the single saving elements to the series. 
Without him it would have consisted of almost random images and 
largely superficial injections by Burns’s obligatory clutch of “ultimate” 
critics, “scholars,” “Gee Whiz”-ologists and now a smaller group of 
Negro autodidacts, Crouch the most prominent, but also a Negro “Gee 
Whiz”-ologist, Gerald Early, who was an embarrassing tourist of very 
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繰り返し公の場で朗読を行っている。33 
















ワシントン DC を拠点とするゴスペル・グループ The Deep River Gospel Choir から
の選抜メンバーがコーラスを提供する。さらにカリフォルニア州オークランドを拠点
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な要因であった。2014 年のバラカの死は、ジャズと反体制イデオロギーの間に残さ
れた数少ないリンクがまた一つ失われたことを意味する。ジャズ・アット・リンカー





Park Coast Cultural Project は、現在も引き継がれている。プロジェクトの指導者の





ップホップの源流の一つと考えるならば、The Sisyphus Syndrome にも参加したラ
ッパーのブーツ・ライリーも、行動する詩人としてのバラカの後継者の一人といえる
だろう。自身のグループ The Coup のほか、元ロックバンド Rage Against the 
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注 
 
1 本稿は、2014 年 8 月アメリカ学会年次大会（於沖縄）における口頭発表「アミリ・バラカと
ジャズの制度化―Blues People (1963) から Digging (2009)へ」を元に大幅に加筆したものであ
る。 
2 William J. Harris による活動年代区分。Amiri Baraka and William J. Harris, The LeRoi 







れていなかったため、州議会は桂冠詩人の制度自体を廃止した。Matthew Purdy, “New Jersey 
Laureate Refuses to Resign Over Poem,” New York Times, September 28, 2002. 1. Laura 
Mansnerus, “New Jersey Assembly Votes to Cut Embattled Poet’s Job,” New York Times, 
July 2, 2003. 
4 Scott DeVeaux, “Constructing the Jazz Tradition: Jazz Historiography,” Black American 
Literature Forum 25, no. 3 (1991): 525-60; Krin Gabbard, “The Jazz Canon and Its 
Consequences,” in Jazz Among the Discourses (Durham, NC: Duke University Press, 1995), 
1-30. 
5 例えば次の版を参照。Amiri Baraka, Blues People: Negro Music in White America, 1st 
Quill ed (New York: William Morrow, 1999). 
6 初出は Down Beat 誌で、1963 年であった。LeRoi Jones, “Jazz and the White Critic,” Down 
Beat, August 15, 1963. 
7 Komozi Woodard, “Amiri Baraka and the Music of Life: Blues People Fifty Years Later,” 
Transition, no. 114 (2014): 7. 
8 Blues People, 235. 
9 Ibid., 236. 
10 Ralph Ellison, “The Blues,” The New York Review of Books, February 6, 1964. 
11 Ralph Ellison, Shadow and Act (New York: Random House, 1964), 316. 
12 Arnold Rampersad, Ralph Ellison: A Biography (New York: Vintage Books, 2008), 419-20. 
13 Ralph Ellison, “What America Would Be Like Without Blacks,” Time, April 6, 1970, 55. 
14 See note 4. 
15 Grover Sales, Jazz: America’s Classical Music (New York: Da Capo Press, 1992); Billy 
Taylor, “Jazz: America’s Classical Music,” The Black Perspective in Music 14, no. 1 (Winter 
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1986): 21-5; House Congressional Resolution 57 (1987). 
16 Greg Robinson, “Ralph Ellison, Albert Murray, Stanley Crouch, and Modern Black 
Cultural Conservatism,” in Black Conservatism: Essays in Intellectual and Political 
History, 1999, 151-167; Albert Murray, The Omni-Americans: Some Alternatives to the 
Folklore of White Supremacy, A Da Capo Press Paperback (New York, N.Y: Da Capo Press, 
1990); Stanley Crouch, The All-American Skin Game, Or, The Decoy of Race (New York: 
Vintage Books, 1997). 
17 Gunnar Myrdal, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy 
(New York: Harper & Row, 1944). 
18 Robinson, 153. 
19 例えば次のものを参照。Terry Treachout, “The Color of Jazz,” Commentary, September 
1995. 1. Eric Nisenson, Blue: The Murder of Jazz (New York: Da Capo Press, 2000). 
20 Eric Porter, What Is This Thing Called Jazz?: African American Musicians as Artists, 
Critics, and Activists (Berkeley, California: University of California Press, 2002), 320-21. 
21 Jazz, directed by Ken Burns (Arlington, VA: PBS, 2001), DVD. 
22 本作をきっかけに起きた「ジャズはアメリカのクラシック音楽である」というテーゼに対す
るアカデミズムからの批判的な論考は、例えば次のものを参照。Lee Brown, “Jazz: America’s 
Classical Music?,” Philosophy and Literature 26, no. 1 (April 2002): 157-72. 
23 Baraka, Digging, 1. 
24 “Blues People: Looking Both Ways” in Digging, 30-31.イタリックは原文のまま。この章の
初出は 1999 年の Blues People 再販版に加筆された前書きであるが、Digging ではこのエッセ
イをはじめ、初出情報を省いている章が多く含まれる。 
25 Harris, The LeRoi Jones/Amiri Baraka Reader, xxviii. 
26 Baraka, Digging, 31. 
27 Ibid., 91-100. 
28 Ibid., 105. 
29 Ibid., 149. 
30 Ibid., 149-50. 
31 Ibid., 151. 
32 Ibid., 88-90. 
33 “Somebody Blew Up America W/ Amiri Baraka and Rob Brown,” The Sanctuary For 
Independent Media, accessed September 6, 2015, http://www.mediasanctuary.org/node/375. 
34 Swan, Rachel. “Baraka’s Bopera.” East Bay Express, May 7, 2008. http://www. 
eastbayexpress.com/oakland/barakas-bopera/Content?oid=1089687. 
“THE SISYPHUS SYNDROME, A BOP OPERA,” David Murray, n.d., http://www. 
davidmurraymusic.com/special-projects/the-sisyphus-syndrome/. 
35 Baraka, Digging, 170-77. 
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36 Baraka, Amiri. “Still a Revolutionary ….” New Theatre Quarterly 26, no. 04 (November 
2010): 340-50. doi:10.1017/S0266464X10000643. 
37 “Sisyphus Syndrome.” McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. Accessed 
August 26, 2015. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Sisyphus+syndrome. 
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Summary 
This paper focuses on Amiri Baraka (born LeRoi Jones)’s career as a jazz critic 
in his later years. During the 1960s, Baraka wrote highly influential essays on 
jazz and other African American music, including Blues People: Negro Music in 
White America (1963) and Black Music (1967) that rejected the idea of “arts for 
art’s sake” and advocated for interpreting the music as part of the long-term 
racial and class struggle in the United States. With the increasing 
institutionalization of jazz music since the 1980s as a kind of America’s 
“classical music” in concert halls and university classrooms, the music seems to 
have lost its political edge. In 2009, after four decades since Black Music, 
Baraka published an anthology of his music writings titled Digging: The 
Afro-American Soul of American Classical Music. Calling the music “American 
Classical Music,” did Baraka come to endorse the depoliticization of jazz music 
that was often associated with the institutionalization? If not, what did he try to 
achieve with the subtitle? Reviewing his jazz essays, interviews, poetries and 
plays in his later years, this paper will suggest that Baraka remained a 
revolutionary, albeit gradual, ideologue until his death in 2014. 
 
 
 
